




























































国改革开放以来有一些变化。自 1990 年至 1999 年基本上是一个很平缓的状态，几乎没有什么人关注教育公
平。那个时候受高等教育的人很少，义务教育也没有普及。从 1999 年和 2000 年开始出现了一个非常大的拐
点，对于教育公平的关注程度一下子有了非常大的上升。






第二阶段，也就是从 1999 年到 2001 年，教育公平开始成为社会普遍关注的一个话题。请大家注意，这
两年是非常有意思的两年，1999 年高校扩招开始。2000 年普及九年义务教育。从这个时候开始，教育作为
提高人们生活质量的积极力量的意义越来越显现了出来，有了教育公平才能获得很好的发展，这和上一个阶
段以消极方式定义的教育公平不一样。它是作为原因来表达的定义，是以积极的方式定义教育公平。这个时
候教育发展的速度、节奏甚至水平明显提高了，各种各样的批评、不满的声音也越来越大。教育公平内涵的
